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ABSTRAK 
 
Oleh : 
Bayu Ariyadi 
E 100 130 004 
 
Areal perkotaan Kota Yogyakarta merupakan daerah kajian dalam 
penelitian ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pola 
morfologi Kota Yogyakakarta, mengetahui arah dan luasan perkembangan 
morfologi area perkotaan Kota Yogyakarta, mengetahui hubungan antara 
aksesibilitas dengan morfologi perkotaan, mengetahui interaksi spasial antara 
pusat kota dengan wilayah perkotaan disekitarnya, dan mengetahui faktor 
dominan apa yang mempengaruhi perkembangan morfologi perkotaan. Manfaat 
yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah menyediakan 
informasi tentang perkembangan areal perkotaan Kota Yogyakarta bagi 
masyarakat pada umumnya dan bagi pihak-pihak terkait khususnya pemerintah 
Kota. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis interpretasi data 
penginderaan jauh dan  analisis data sekunder dari instansi terkait dan hasil survei 
lapangan. Analisis interpretasi dilakukan untuk menentukan kepadatan bangunan 
yang digunakan sebagai data untuk menentukan batas areal perkotaan dan juga 
untuk mengetahui arah morfologi perkotaan. Metode analisis yang digunakan 
untuk menghitung besaran interaksi spasial antar wilayah menggunakan metode 
perhitungan teori gravitasi. 
Hasil dari penelitian ini: Peta pola morfologi perkotaan Kota Yogyakarta, 
Peta arah dan luasan areal perkotaan, Peta interaksi spasial antar wilayah di areal 
perkotaan, faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan perkotaan. Peta 
interaksi yang ada didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan teori gravitasi 
yang kemudiam disajikan kedalam sebuah peta. 
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